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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DES PROFILS DE SOLS OBSERVES
DANS LE SECTEUR SUD DE LA SURFACE
D'ETUDES PEDO-AGRONOMI~UES
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PROFIL FD - :B 1
Piste Da1aba - KOfVconré ; 2 km après le village de
Kakouri, à 500 m à droite de la piste en bordure
dlun bowal et d'un petit ruisseau temporaire.
CultUre ass_oiées da riz et de mars.
Pente douce en direction du petit ruisseau.
On note en surf'ace de nombreux bloos de ouirasse
éparpillés.
o 5 cm Horizon humifère brun à seo (7,5 YR 5/4)
brun f'oncé à ltétat humide (7,5 YR 3/2)
Limoneux faiblement argilo-sab1eux;
structure grumeleuse moyenne à fine très
bien développée ; oohésion faible; forte
porosité d'agrégats; activité faunistique in-
tense (déjections, canalicules); nombreuses
et fines racines.
5 - 20 om Horizon encore humifère; rouge jaun~tre à seo
(5 YB. 4/6); brun rougeâtre fonoé à l'état humide
(5 TIl 3/4); limono-argileux; struoture grumeleuse
moyenne à fine bien développée (horizen bien struc-
turé par le travail méoanique des raoines très










Horizon assez semblable mais légèrement plus olair)
plus rouge à l'état humide (2,5 YR 3/6);
horizon frais •
Horizon brun~rouge très fortement gravillonnaire
(gravillons de 0,5 à plusieurs cm); plus oaillou-
teux à la base (blocs de cuirasse).
Sol ferrallitique plus ou moins squelettique sur
,.












PROFIL FD-:B 2 brI
Piste Dalaba - Konkouré , 1 km avant le village de
Kakouri en bordure de la route - SG~S for~t.




o 5 cm Horizon brun à brun fonoé (7,5 YR 3/2);
humifère; limonu-sableux faiblement argileux
struoture grumeleuse assez bien développée;
cohésion faible; porosité d'agrégats bonne;
forte aotivité faunistique (déjeotions, oanali-
oules)j quelques raoines; on note des gravillons
ferrugineux constitués essentiellement de débris de
roohes plus ou moins arrondi et fortement ferru-
ginisés.
5 - - 30 om
30 -145 om
Conclusion
Horizon brun fonoé; texture argileuse, struoture
grumeleuse moyenne; très nombreux fragments de ro-
che plus ou moins altéré~ et assez fortement ferru-
giniséa ; oohésion faible.
Hori~on très fragmentaire ; fragments"de schiste
fortement altéré (forte' ferruginisation et néosyn-
thèse argileuse).
Sol ferrallitique peu développé sur matériau schis-
teux; l'altération très intense, permet malgré l'éro-
sion.très forte l'existenoe d1un sol.





PROWIL FD - :B 3
Piste Dalaba - Konkouré ~ 300 ID à droite àe
la piste à 2 km du village de Kakouri, sur
cuirasse.
Plane.
o 5 om Horizon gris très foncé à noir, très gravillonnaire:
.J
gravillons enrobés d'une substance poudreuse or-
ganique noire ; fines racines très nombreuses for-
mant un feutrage.
'..1.
5 - 12 cm
12 om
Canolusion
:Blocs de cuirasse de 5 x 5 cm avec niffusion
de matière organique sous forme de substance
poudreuse.
Cuirasse très compact.





o - 20 cm
20 - 50 cm
Conclusion
PROFIL FD - B 4
2 à 3 km du village de Diaré sur Konkouré en
bordure du fleuve en oontre~bas de la colline
latéritique.
Pente douce 3 à 4 %,en direotion du fleuve.
Horizon humifère brun-gris foncé; gravelo-limoneux
très nombreux gravillons de 0,5 à 1 om dans une
masse terreuse à struoture grumeleuse très fine;
très nombreuses et fines raoines de gramminées;
on note quelques fragments de ouirasse.
Horizon brun-jaun~tre encore très gravillonnaire et
plus oaillouteux ; nombreux blocs de cuirasse de plus
en plus nombreux: en profondeur.
Sol squelettique (gravillonnaire plus ou moins cail-
louteux) de bas de pante sur colluvion de cuirasse.







PROFlL FD - :B 5 '60
Plaine alluyiale du Konkouré au village de Diaré .
en bordure du fleuve.
Culture méoanisée de riz.
Plane.
15 cm Horizon humifère brun à brun foncé à seo
(10 YR 4/3), brun g~is~tre très foncé à l'état
humide (10 YB. 3/2); Limone:u: finement sableux;
structure grumeleuse moyenne à fine très bien
développée; cohésion faible à moyenne; porosité
d'agrégats (alvéolaire et tubulaire) très forte;
très nombreuses racines; activité faunistique assez
intense.
51 ( 15 - 60 om Horizon brun (7,5 YR 4,5/4) à sec, brun fonoé à
l'état humide (7,5 YR 3,5/2); limoneux à limoneux
faiblement argileux; structure polyédrique moyenne
bien développée; cohésion moyenne à faible; porosit~
faible; quelques raoines surtout dans les dix pre-
miers centimètres; horizon frais.
Horizon brun à jaune rouge~tre à"sec (7,5 YR 5,5/6)~
brun à brun foncé à l'état humide (7,5 YR 4/4); limo-
neux à limoneux-argileux; structure polyédrique
.1
moyenne bien dp.veloppée; cohésion mOYenne;porosité
très faible; racines plui8t rares.
Jusqu'à 225 cml'horizon vari~ très peu.
Conclusion
Sol brun hydromorphe sur alluvion fluvia"til
(hydromorphie totale temporaire)
L 0 15 FD B 5-1~ om5 prélèvements 15 - 60 om FD-B 5-2








PROFIL FD:B 6 bh1
Plaipe alluviale du Konkouré au village de Diaré à
200 m du FD :8 5.
Culture mécanisée de riz.
Assez plane aveo une pente très douce en direotion
du fleuve.
10 cm Horizon labouré brun gris~tre foncé à sec
( 10 YR 4/2) 9 brun très foncé à l'état humide
( 10 YR 2/2); texture limoneuse finement sableuse; .. t~··
structure grumeleuse très fine à poudreuse; oohésion
très faible; fines racines très nombreuses.
~ (10 - 30 cm
30 - 50 cm
h)
Horizon assez semblable brun gris~tre fonoé;
Limoneux à limoneux faiblement argileux; structure
grumeleuse fine; cohésion faible; porosité très fai-
ble à nulle; quelques racines.
Horizon brun légèrement olive (2,5 y 5/4) à se0 9
brun à brun foncé à l'étai humide (10 YR 4/3) avec
des trainées et taches gris très fonoé (diffusion ~e
matière organique); structure polyédrique moyen;te à
fine; oohésion faible; porosité nulle; quelques raci-
nes-horizon frais.)
50 - 95 cm
95 - 230 om
Conclusion
Horizon jaune légèrement olive (2,5 y 6,5/6) à sec~
brun jaun~tre à l'état humide (10 YR 5/6) avec des
taches rouges très diffuses devenant mieux indivi-
dualisées en ~rofondeur.; on ~eut noter encore
quelques taches et trainées grises; texture argilo-
limoneuse à limona-argileuse; structure polyédrique
mJyenne à gI0ssière assez bien dévelop~ée; horizon
frais 0
Horizon assez semblable avec des taches rouge-sang
bien individualisées parfois très fai~lement indurées.
Sol hydromo~phe à pseudogley sur alluvion fluviatile.
Hydro~orphie totale temporaire très persistante en
profondeur •
0 10 cm FD-B 6-1
10 30 cm FD-B 6-2
4 prélèvel"'snt s 30 50 cm FD-B 6-3
50 70 cm FTI-B 6-4
-:-:-
Situation




o - 20 cm
20 - 50 cm
Mi chemin entre Kabouri et Koba (Piste Dalaba
Konkouré) en bordure de la piste,à mi-pente.
Champ dë mil et riz en jachère.
Forte pente de plus de 30 %.'
En surface blocs épars de cuirasse et dol~iteco
Horizon brun rcuge~tre à sec (5 IR 4/3) ~ brun
à gris rouge~tre foncé à l'état humide (5 YR 3,5/2).
. ,
Humifère surtout dans les cinq premiers centimètresj
horizon remué; argilo-limoneux; structure grumeleu-
se moyenne, oohésion faible; porosité d'agrégats;
horizon plus ou moins gravillonnaire surtout à la
base~ racines assez nombreuses.
Horizon brun rouge~tre foncé très fortement
gravillonnaire; avec quelques fragments de cuiras-
se; racines encore assez nombreuses;
Conclusion
Sol gravillonnaire + caillouteux sur matériau
1 prélèvement
colluvi~nnaire latéritique.










PROFIL FD - :B 8
6 à 7 km de Dalaba, piste Dalaba-Konkouré mi-pente
en bordure de la piste.
Pente à 5 ~iO~.
i'
Horizon brun à sec (7,5 YR 5/6), brun rougeâtre à
rouge jaun~tre à l'état humide; on note quelques
petites traînées ocre le long des racines; texture
sableuse faiblement argilo-limoneuse; structure à
tendance nuciforme aniuleux à polyédrique; cohésion
moyenne à forte; porosité tubulaire moyenne; quelques
racines.
Horizon brun à jaune rougeâtre à sec (7,5 YR 5,5/7))
brun rouge~tre à rouge jaun~tre à ll~tat humide
(5YR 4/5); sableux légèrement plus argilo-limoneuxj
structure fondue avec débit nuciforme anguleux à
tendanoe p~lyédrique; cohésion plus faible, pôrosité.
tu~ulaire très moyenne; rare&racin~
·Dn tombe s~r une cuirasse.
2 prélèvements
Sol jaune IlDantari Il peu développe 0
1
0 15 cm FD - 13 8-1




PROFIL FD - B 9
1)..1
3 à 4 km de Dalaba, piste Dalaba-Konkou:d à




o - 15 cm
15 - 35 cm
+à l'état humide
35 - 65 cm
+à l' état humide
Zone en jachère depuis 1 ans, nomèreux blocs Je
dolérite éparpillés
Horizon très faiblement humifère rouge jaunâtre à
sec (5 YB. 4,5/8); brun rouge à brun rouge foncé à
l'état humide (5 YB. 3,5/4); argilo-limoneux à
limono-argileux ; structure grumeleuse à tendance
. polyédrique moyenne assez bien développée; cohé-
sion forte; porosité tubulaire moyenne; quelques
racines.
Horiz'on rouge jaunâtre à sec(5 YB. 4/8)rrouge foncé
à brun rouge foncé (5 YB. 3/4)~argilo-limoneux à li-
1
-mono-argileux; structure à tendance polyédrique;
cohésion moyenne; porosité tubulaire faible; hori-
zon fr1.is.
Horizon rouge jaunâtre à sec (5 YB. 4/8); rouge
foncé (2,5 YB. 3/6) ?argilo-limoneux; structure
polyédrique assez bien développée; cohésion plu-
t6t f~ible; porosité tubulaire faible; quelques
racines; quelques rares taches rouges sont à signa-
1er.
.-
65 - 90 cm Horizon rouge jaun~tre à seo (5 YR 4/8); rouge fonoé
à l'état humide (2,5 YR 3,5/6) ; argileux à argilo-
limoneux; struoture polyédrique assez bien dévelop-
pée;oohésion faible à moyenne~ horizon frais; on
note dans l'horizon quelques fragments de roche (do-
lérite) oomplétement altérés (en pain d'épioe) ;
quelques taohes rouges sont également à signaler.
Conolusion
Sol ferrallitique rouge , en zone plus ou moins
lithosolique •
0
- 15 om FD-B 9-1
15
- 35 cm FD-B 9-2
4 prélèvements 35 - 65 om FD-B 9-3
65 - 90 cm FD-B 9-4
... ~. \J
Situation




5 - 15 cm
15 - 35 cm
En bordure de plateau cuirassé, sous for~t (classée)
2 km avant le village de Koba, anoienne piste fuI
Konkeuré.
pente très forte;> 30 %.
Horizon brun à brun foncé à sec (7,5 YR 4/2)j
brun rouge~tre foncé à gris rougeâtre foncé à
l'état humide (5YR 3,5/2); tr~s organique·limonc-
1
sableux faiblement argileux; structure grumeleuse
à grenue fine à moyenne bien développée; porosité
tubulaire et d'agrégats forte; cohésion moyer~e;
forte activité faunistique; nombreuses raoines •
Horizon bruI". rouge!Hre à sec (5 IR 4,3J foncé à l'é-
tat humide (5 YR 3/3)·très hlli~ifèra; limono-argileux
1
mais fortement oaillouteux (blocs de ouirasse et
~ -
fTagments de roche fortement altérée); structure
grumeleuse à tendanoe polyédrique moyenne à fine;
nombreuses racines.
Horizon brun rouge~tre à brun rouge~tre foncé à sec
(5 YR 3,5/4)i très fortement caillouteUx.
Limona-argileux; struoture polyédrique fine; nô~breu­
ses raoines.
.1-
35 - 70 cm
Conclusion
Fragments de roche (dolérite) très altérée
dominants dans une masse brun rouge foncé
argilo-limoneux.






5 - 15 cm








PROFIL FD - E 11
Situation
1 km avant le village de Lélé en bordure de la
route.
Topographie




o - 15 om Horizon brun (7,5 YR 5/4) à seo; brun rouge~tre
foncé à l'état humide (5YR 3/3,5); Limoneux;
structure grumeleuse fine à moyenne surtout dans le3
cinq :premiers centimètres; cohésion moyer:le à forte;;
:porosité tubulaire et d'agrégats bonne; nombreuses
racines; à la base,llhorizon devient :plus caillou-
teux.
15 - 70 cm Horizon brun rouge~tre à sec ( 5 YR 4/4)/ :plus
foncé à l'état humide (5YR 3/4); arGileux très
caillouteux (débris de roche altérée et ferru-
ginisée); structure :polyédrique fine à moyenne;
quelqueo racines; horizon frais.
70 - 110 cm Horizon rouge jaunâtre à sec (5 YR 5/6), rouge à
rouge foncé à l'état humide (2,5 YR 3,5/7)·argi-)
leux; structure :polyédrique fine à moyerr~e9 nom-
breux fragments de roches :plus ou moins altérée;
horizon très frais.
Conclusion
Sol rouge ferrallitique sur oolluvion com:plexe •
( 0 15 cm FD-E 11-1









PROFIL FD - B 12 ~~r
Piste Lélé-Bendé 5 à 6 km de Lélé début de pente.
Pente 16 %environ.
Horizon brun rouge~tre légèrement gris à sec
(5 YR 4/4 95), plus ~oncé à l'état humide (5 YR 3/4)i
humifère.lim~neux; structure grumelouse moyenne à ~ine) ..
à tendance polyédrique assez bien développée; cohésion
moyenne à ~aible; quelques gravillons et débris de
r09he très forteme~t altérée et ~erruginisée; porosité
tubulaire faible; racines assez nombreuses.
Horizon brun rouge~tre à sec (5 YR 4/4t~plus foncé
à l'état humide (5YR 3/4); très gravillonnaire ( gra-
villons essentiellement c~nstitués de débris de roche
altérée et ~ortement ferruginisée.) Masse terreuse
argilo-limoneuse. Racines enoore nombreuses.
/
Horizon rouge jaungtre à sec (5 YR 5/6) rouge à rouge
'/ .
f~noé à llétat hu~ide (2,5 YR 3,5/6); très ~ortement .
caillouteux (débris de roche).
Sol rouge ferràllitique gravillonnaire et caillou-









25 cm FD-B 12-1
60 cm FD-B 12-2
90 cm FD-B 12-3
-:-:-
PROFIL F:,) - B 13 bbZ
Situation
Sud de Béli (voir carte).
Topographie
Bas de pente à 100 m. du ruisseau.
Description
1K~'







Horizon brun à brun foncé à sec (7,5 YR 5/4),
plus foncé à 11état humide (7,5 YR 3/2); limoneUX')
structure fond~avec débit polyédrique moyenne ;
cohésion faible; porosité tubulaire faible; présence
Je fines racines surtout abondantes dans les cinq
pTemiers centimètres.
Horizon très homogène brun à sec~ fJncé à l'état
humide (7,5 IR 3/2); limoneux; structure fondue avec
débit polyédrique; cohésion faible; fine porosité
tubulaire; racines peu nombreuses;horizon frais •
Hùrizon brun à brun foncé très fortement tacheté
J.e jaune, rouge et ocre surtout à la base de l'ho-
rizon; limoneux à limone-argileux; structure polyé-
dri~ue; cohésion faible à moyenne; porosité nulle.
cuirasse (pass~~ssez brutal par un niveau à oonoré7
tians).
Sol brun à hydromorphie partielle de profondeur sur
cuirasse (à rattacher au sol Dantari plus jaune).




PROFIL FD-B 14 K bb1
Situation
Piste de Beli -Massi 1 km environ après le premièr
pont près du village "de Fello-Mango.
Topographie
Plane pente faible 2 à 3 %.
Description
1· q
o - 20 cm
20 - 35 om
35 - 60 cm
Horizon brun légèrement gris à sec (10 YR 5/3), brun
grisâtre très foncé à l'état humide (10 YR 3/2,5);
texture limoneuse; str~cture grumeleuse moyenne à
fine très bien développée; l'horizon est bien struc-
turé par le travail mécanique des racines très nom~
breuses. Cohésion faible; porosité bonne.)
Horizon brun à brun fonoé à seo ( 10 YR 4/3);
brun-gris très foncé à l'état humide; limoneux.
. .1
structure à tendance cubique assez nette; oohésion
faible à moyenne; porosité tubulaire moyenne~ les
racines très rectilignes dans le sens vertical sont
encore assez nombreuses;
Horizon assez semblable mais plus clair.
60 80 om Horizon en voie de cuirassement taches et ooncrétions
rouges ferrugineuses-plus ou moins indurées.
Conclusion


















500 m du Village de Boubili en bordure de la piste




o - 20 om
20 - 50 om
Horizon brun-gris; sableux faiblement limoneux~
structure grumeleuse à tendance polyédrique; cohésion
moyenne; porosité faible·, quelques fines racines.
Horizon brun-jaune légèrement oliveilimono-sableux;
structure fondue à débit légèrement polyédrique à
nucif~rme anguleux; cohésion faible. porosité tubu-
./
laire faible; quelques racines.
Au delà de 50 cm
Horizon très gravillonnaire~ gravillons ferrugi-
neux et quelques débris de roche ferruginisé~.
Conclusion







o - 20 cm
20 - 45 cm
45 - 75 cm
75 -100 cm
PROFIL Fil - :B 16
Piste NDiré - Ley-:Binti - Pellel-Tieké à 7 km
( vol d'oiseau) de NDire en bordure de la piste.
Pente excessivement forte) 60 %
Horizon brun jaun~tre foncé à sec (10 YR 4/4)/
brun grisâtre très foncé à l'état humide (10 YR 3/2Ù
sabla-limoneux; structure grumeleuse fine; cohé~icn
faible; porosité d'agrégats bonne; nombreuse raoines.
Horizon brun-rouge foncé à sec (5 YR 3,5/4)~plus
foncé à l'état humide (5YR 3/3)j très gravelo-argileu;
struoture à tendance polyédrique moyenne à fine; cohé-
sion faible; on note de nombreuses et fines raoines
ainsi que des fragments de roche très altérée (dolé-
ri te) •
Horizon assez semblable mais plus rouge (rouge à rou~
ge jaunâtre(2,5 YR 4/6~ à l'état humide brun-rouge
foncé (2~5 YR 3/4); fragments de roche altérée plus
nom-preux; quelque s fines racines.
Horizon rouge à sec (2,5 YR 4/6), rouge foncé à l'é-
tat humide (2,5 YR 3/6); argileux avec de très nom-
breuxfragments de roche altérée; quelques racines.
100 - 160 cm Fragments de roche altérée dominan~dans une masse
argileuse.
Conclusion
Sol rouge ferrallitique plus ou moins lithosolique.
0 - 20 FD-B 16 - 1
20
- 45 FD-B 16 - 2
5 Prélèvement s 45 - 75 FD-B 16 - 3
75 -100 FD-B 1S - 4
100 -160 FD-B 16 - 5
-:-:-
Situation
PROFIL FD - B 17
Topographie
Desoription
o - 7 om
7 -25 cm
25 - 50 om
50-125 cm
Début de la piste allant à NDiré - tranchée de
rou te.
Pente> 20%
Horizon brun à brun fcncé ( 7,5 YR 4J2)jorganique
(matière végétale plus ou moins bien déoomposée
mélangée à de la terre:; structure grumeleuse fine
très bien développée (bonne structuration par ac-
tion m~caniq,ue des raoines nombreusevoohésion
faible; bonne porosité.
Horizon brun rouge~tre plus ou moins foncé (5YR 3,5
/4); très humifère; limono-sableux; structure grume-
leuse moyenne à fine; cohésion moyenne; bonne porosi-
té; nombreux bloos de roche altérée;raoines assez
nombreuses; llhorizon est dans l'ensemble très cail-
louteux: •
Horizon ·assez semblable plus olair et très fortement
oaillouteux, racines encore nombreuses.
Horizon dlaltération de la dolérite (pain-d 1 épice)
jaune ocre.





Grès grossier blanc plus ou moins imprégné d'oxyde
de fer.
Sol ferrallitique lithosolique très fortement comple-




20 FD - B 17-1
50 FD - B 17-a
-,:-:-
PROFIL FD-E 18 ex
Situation





o - 20 cm
20 - 60 cm
"0 - 90 cm
Horizon brun jaunâtre à sec (10 YR 5/6). plus foncé
J
à l'état humide (7,5 YR 4/4~argilo-5ableux; struc-
ture à tendance polyédriQue; cohésion moyenne à fai-
ble; porosité tubulaire très moyennei racine sassez
nombreuses.
Horizon jaune rougeâtre à sec (7,5 YR 6/8),rouge
jaunâtre à l'état humide (5 YR 4,5/0); argil.:>-sableux;
structure à tendance polyédrique plus nette; cohésion
moyenne 9 porosité tubulaire plus forte; quelQues rares
racines.
H~rizon jaune rouge~tre à sec (7,5YR 6/6)Jrouge
jaunâtre à l'état humide (5 YR 5/6); plus argileux.
,/
structure polyédriQue assez bien développée' cohésion
1
plut8t faible; horizon frais.
A la sonde vers 145 cm début de taches rougesd'hy~xomorphie •
Conclusion
o - 20 cm FD-E 18-1
20 - 60 cm FD-E 18-2
60 90 cm FD-E 18-3
3 pr~nèvements






PROF IL FD-B 19 t><..
Topographie
Desoription
o - 20 cm
20 - 60 cm
60 - 90 am
Région sud du village de ]éli (voir carte).
Pente faible 0 à 5 cfa/
Horizon remué brun gris~tre foncé à sec (10 YR4/2)
avec des traces jannGSet ocre de mouki 9 brun très
foncé à l'état humi~e (10 YR 2/2); Limoneux; structu-
re grumeleuse moyenne très bien développée (très bonne
structuration de l'ho~izon par action mécanique des
racines très nombreuses); cohésion faible, porosité
assez bonne.
Horizon brun gris très foncé à gris très foncé
(10 YR 3/1,5) à sec, noir à l'état humide .'
(10 YR 2/1); Limoneux faiblement sableuxistruoture
polyédrique, à tendance oubique assez bien dévelop-
pée; cohésion moyenne à faible; porosité tubulaire
moyenne; raoines verticales.
Horizon brun légèrement olive à seo (2,5 y 5/4), br~n
jaunâtre fonoé à l'état humide (10 YR 4/4) . avec
des passées et taches gris très fonoé (diffusion de,
matière organique)o Texture argilo-sabl~use à sablo
argileus;: struoture à tendanoe cubique assez bien dé-
veloppée; cohésion moyenne; bonne porosité tubulair E3/
raoines vertic~leso
; .
90 - 120 cm
Conclusion
Horizon brun jeun~tre clair à jaune à sec
(2,5 y 6,5/5)~ brun jaun~tre à l'état humide
(10 YR 5/6); n~mbreusGs taches ocre et rouille
bien individualisées surtout à la base de l'horizon
où elles s'indurent en concrétions ferrugineuses'
/-
texture argilo-sableuse; structure polyédrique as-
sez bien développêe. absence de racines; horizon hu
1
mide.




- 20 FD- B A
-
20 - 60 FD- B 19 - 1
4 Prélèvements 60 - 90 FD- B 19 - 2





PROFIL FD-J3 20 , rr
200 à )00 m du profil FD-E 19 zone de termitières.
Plane avec une pente de l'ordre dE) 5 cfa/
o 10 cm Horizon humifère brun légèreoent gris à sec
(7,5 YR 5/4)9 brun rougeâtre à l!état humide
(5 YR 4/4); sableux à sableux faiblement argileux .
.1
structure grumeleuse dans les cinq premiers centi-
mètres ou les racines sont plus nombreuses, à
tendance nuciforme anguleux à la base de l'horizon-
j
cohésion moyenne; porosité faible.
10 - 30 cm
)0 - 55 cm
55 - 85 cm
Horizor. brun à sec (7,5 YR 5/6), brun rouge~tre à
l'état humide, sableux à sabla-argileux; structure
à tendance polyédrique) cohésion moyenne à faible,
porosité tubulaire fine moyenne à faible; très
peu de racines.
Horizon assez semblable mais légèrement plus rouge-
~tre5 sableux à sablo-argileux; structure à tendance
polyédrique; cohésion faible; peu de racinesjhori-
!ion frais.
Horizon jaune rougé~tre à sec (7,5 YR 6/6) rouge
;;
jaun~tre à Il état humide (5YR 4/6)j argilo-sableux à
sablo-argileux. Structure à tendance polyédrique;
1
85 - 110 cm
à 110 cm
. Conolusion
Porosité tubulaire assez bonne; peu de racines;
quelques très rares taches brun-rouille foncé;
horizon frais.
Horizon assez semblable mais légèrement plus rougo
(5 YR 6/8).
On passe brutalement à un horiz~n très fortement con-
cretionné.:concrétions ferrugineuses de trois à ci~q
mm ~rès peu cimentées entre elles da~s une masse
argileuse rouge olair.
\\ ~
Sol dântari.représente un type assez proohe des
1
sols rouges ferrallitiques.
0 10 cm FD-B 20-1
10 30 om FD-B 20-2
30 55 om FD-B 20-3
6 prélèvements 55 85 om FD-B 20-4
85 -110 om FD-B 20<;





o - 20 cm
20 - 45 cm
45 - 65cm
65 - '95 cm
PROFIL FD-B 21 G16
Réjion de Mangara au sud de Massi.
Vaste zone plane.
i
Horizon faiblemen"i ,;humifère ~brun jaunâtre à sec
(10 Y1t 5/5)5 brun à brun foncé à l'état humide
(7,5 YR 4/4)5 sabla-argileux (sable grossier);
structure polyédrique à tendance grumeleuse sur-
tout dans les trois premiers centimètres; cohésion
moyenne 5 porosité très faible; nombreuses racines.
Horizon assez semblable au précédent (10YR 5/6);
. .
légèrement plus argileux; structure polyédrique
mieux dévGloppée; racines moins nombreuses.
Horizon brun jaunâtre (10 YR 5/7) à sec, brun rou-
geâtre à l'état humide (5 YR 4/4)jargilo-limoneux
plus ou moins sableux; structure pclyédrique; cohé-
sion moyennejPorosité tubulaire faible; quelques fines
racines.
Horizon jaune rougêâtre à sec (7,5 YR 6/6)/rouge
jaunâtre à l'état humide (5 YR 4/6); limoneux
faiblement argilo-sableux; structure polyédriquej
cohésion moyenne; porosité tubulaire assez bonne;
quelques racines.
95 - 120 om Hvrizon jaune rougeâtre à seo (7,5 IR 6/6))
rouge jaun~tre à l'état humide (5 IR 4/6) avec
.
quelques taohes très diffuses roug~; légèrement
plus argileux que le préoédent horizon; struoture
polyédriqu~00hési0n moyenne; porùsité tubulaire
bonne; quelques raoines.
120-160 om Horizon assez semblable au préoédent mais teinte
rouge plus franohe (5 YR 6/8) à sooJ(2,5 IR 4/6)
à l'état humide; plus argileux; taches rouge~net­
tement mieux individualisées surt~ut à la base de
l'horizon qui parait légèrement tacheté.
Cet horizon se pour :.rrli t jusqu t à 200 cmj au delà on
tombe sur un horizon fortement concrétionné.
Conclusion
Sol jaune "dantari" assez 'typique mais encore
proche èes sols rouges ferrallitiques.
l o - 20 cm FD-B 21 - 120 - 45 om FD-B 21 2
45 - 65 cm FD-B 21 .3
6 prélèvements
65 - 95· cm FD-B 21 - 4
95 -120 om FD-:B 21 5









o - 20 cm Horizon brun jaunâtre clair très légèrement olive
(2~5 y 6/4) à seo, brun jaunâtre plus ou moins
foncé à l.état humide (10 YR 4,5/4); sableux à
sabla-argileux; structure polyédrique à tendance
grumeleuse surtout dans les premiers oentimètres
où les racines sont plus nombreuses~ porosité tu-
bulaire moyenne à faible; ..};l-orizon II:louillé par la
pluie.
20 - 40 cm. Horizon brun jaunâtre olair à sec (2,5'y 6/4),brun
jaunâtre foncé à llétat humide (10 YR 4(4); sablo-
argileux; structure à tendance pclyéd±iquej porosi-
té faible; raoinesencore assez nombreuses;horizon
mouillé.
40 - 70 cm Horizon j~lne brunâtre à sec (10 YR 6/6), brun jau-
natre à'l l état humide (10 YR 5/6); sablo-argileux à
argilo-sableux; structure polyédri~ue; porosité
faible; quel~ues racines et r~res taches rouille;
horizon mouillé.
L.. r
70 - 105 om Horizon assez semblable mais nettement plus jaune
(10 YR 7/6) avec des taohes rouges et rouille plus
nombreuses et bien indivièualisées; rares raoines.
A 105 om on passe assez brutalement à une ouirasse.
Conolusion
Sol jaune "dantari" typiClue aveo phanomène dl hydro-
morphie en profondeur.
0 20 om FD-B 22 1
4 prélèvements 20 40 om FD-B 22 2
40 70 om FD-B 22 3





o - 5 om
5 - 45 om
45 - 65 om
65 - 95 om
PROFIL FD-B 23 X fot1
A 250 m du profil FD-E 22 dans le bois saoré.
Plane/
Horizon brun-gris fonoé à brun fonoé à seo
(10 YR 4/2,5); brun.gris très fonoé à l'état
humide; très organique débris végétaux plus ou
moins déoomposés mélangés à de la terre·struoture
1
grumeleuse à grenue.
Horizon humifère brun j~un~tre à seo (10 YR 5/5)9
brun, brun fonoé à l~état humide (10 YR 4/3); sablo-
argileux; struoture à tendanoe polyédrique; porosité
tubulaire bonne; très nombreuses raoines; horizon
mouillé.
Horizon assez semblable mais plus olair (10 YR 6/4)
brun jaunâtre olair; horizon mouillé.
Horizon jaune à jaune brun~tre à seo (10 YR 695/6),
brun jaunâ:tre à l'état humide (10 YR 5/6);
sabla-argileux à argilo-sableux plus ou moins limo!"";'
neux; struoture ~olyédrique; porosité tubulaire mo-
yenne; à la basa de l'horizon taohes rouges; raoines
de plus en plus rares; horizon frais.
95 - 120 cm
Conclusion
Horizon jaune (10 YR 7/6) avec de nombreuses taches
rouges et rouille; argilo-sableux plus ou moins
limoneux; structure polyédrique bien développée 9 e~
profondeur les taohes durcissent et se transforment
en concrétions ferrugineuses qui deviennent très
"1-. l' ' ve;-s.nomureuses ~ horizon evo lue alors tU::.B CUlrasse ;
horizon frais.
Sol jaune"dàntari" non J.égradé identique au sol
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Situation
PROFIL FD-B 24 X
Topographie
Description
100 m avant le village de Niagara près de Diangolo.
assez plane;pente faible ~ 5 %.
o 10 cm Horizon brun légèrement gris à sec (10 YR 5/3)~ brun
brun foncé à l'état humide; sableux; structure fondue
avec débit à tendance nuciforme anguleux, légèrement
grumeleuse dans les deux premiers centimètres; cohé-
sion faible; quelques racines.
10 - 30 cm
30 - 65 cm
65 - 90 om
Horizon brun à sec (7,5 YR 5/4f'- plus fonoé à l'état
humide (7,5 YR 4/2); sableux très faiblement argileux;
structure fondue avec débit à tendance nuciforme an-
guleux à polyédrique; porosité tubulai~e moyenne;
~uelques raoines; horizon mouillé.
aorizon brun ( 7,5 YR5/4) très légèrement rouge~tre
à sec 9 brun rougefttre à l'état humide (5 YR 4/4);
sableux à sableux faiblement argileux; structure à
tendanoe polyédrique peu développée; cohésion moyenne
à for~; horizon plus compact; porosité tubulaire
moyenne jquelques racines.
Horizon.assez semblable mais plus clair.
90 - 115 om Hrrizon brun rouge~tre à seo (5 YR 6/3,5)~plus fonoé
à l'état humide (5 YR 5/4); saùleux à sablo-argile~
struoture polyédrique 9 oohésion moyenne à forte;
porusité tubulaire moyenne à bvnne; quelques rares
raoines.
En profondeur jusqu'à 245 om, on passe prog~eGsivement à un maté-
riau sab10-argileux à argilo-sableux jaune à brun jaun~tre olair
(10 YR 6/4) avec quelques rares taches et trainées rouges.
Conolusion
Sol sableu..."'C lINJ)iaré ll plus ou moins lessivé en ar-
gile apparenté à oertains sols ferrugineux
lessivés • Correspond très probablement à un sol
faiblement ferrallitique évoluant vers un sol ferru-
gineux lessivé.
o - 10 om FD-B 24 - 1
10 - 30 ··cm FD-B 24 - 2
6 prélèvements )0 - 65 cm FD-B 24 - 3
65 - 90 cm FD-B ~24 - 4
90 -115 cm FD-B ·~4 - 5





o - 10 om
10 - 40 cm
40 - 10 om
PROFIL FD-E 25 X 'DO
2 Km à l'est de Dalaba, sommet de pente.
Pente très forte 7 4 0 'fo.
Horizon faiblement humifèrejbrun-rouge à sec
5 YR 4/4), brun-rouge foncé à Il état humide (5 YR 3/3~
Limone-argileux; struo~ure grumeleuse moyenne à fine,
à tendance polyédrique à la base; cohésion plutet
faible; porosité tubulaire et d1agrégats assez bonne;
n~mbreusès et fines racines.
Horizun rouge jaunâtre à sec (5 YR 4/6) brun-rouge
foncé à llétat humide (5 YR 3/3,5); limoneux à limono-
argileux; macrostruoture à tendance polyédrique, slé_
crase en une masse à structure grumeleuse trèG fine;
cohésion moyenne; bonne porosité tubulaire; racines
fines assez nombreuses; on"note dans l'horizon des
grum6atL~ brun à brun-nJir (déjection) ou diffùsion de
matière organique). Horizon frais.
Horizon rouge jaungtre à sec (5 YR 4,5/6) brun-rouge
foncé à l' é~at hum~de (5 YR 3/4)j argileux à argilo'-
limoneux; faiblement sableux; struoture polyédrique
bien déveloI,pé ; oohésion moyenne ; porosité tubulaire
bonne·racines encore nombreuses; horizon frais
l
.,
70 - 100 cm Horizun rouge à sec (2,5 YR 4/6); rauge foncé à llé-
tat humide (2,5 YR 3/6)~ argi~eux à argilo-sableux~
structure polyédrique; cohésion moyenne; porosité
tubulaire assez bonne, racines peu nombreuses.
100 - 150 cm Horizon assez semblable avec des morceaux ~de




5 prélèvements 0 - 10 cm FD-B 25-1
10 - 40 cm FD-B 25...,2
40 70 cm FD-B 25-3
70 -'100 cm FD-B 25-4






PROFIL FD-B 26 ra Z1
100 à 200 m. au Nord du profil FD-B 25 en bordure
au ruisseau.
Plane (plaine alluviale)
o 10 cm Horizon brun~gris foncé à sec (10 YR 4/2,5)/brun
foncé à l'état humide (7,5 YR 4/2); limono-sableux;
structure polyédriQ.ue moyenne à fine à tendance gru-
meleuse très fine en surface sur les deux premiers
centimètres; porosité assez bonne; nombreuses racines 1
Horizon mouillé.
10 - 30 cm
30 - 50 cm
Horizon brun jaun~tre à sec (10 YR 5/4); brun foncé à
l'état humide (~,5 YR 4/2); limoneux à limoneux fai~
blem0nt sabla-argileux; structure polyédriQ.ue moyen~e
"
porosité faible; on note d1assez nombreux graviers
(gr~villons ferrugineux nu débris de roches); racine~
verticales; horizon humide.
HorizJn brun à brun foncé (10 YR 4/3) à sec ,brun très
foncé à noir à l'é"iat humide (10 YR 2,5/2);'limoneui à
limon6 ,argileux; structure polyédrique; porosité
tubulaire fine moyenne; racines peu abondantes.
, 1
50 85 cm Horizon brun jaunâtre à sec (10 YR 5/4),brun
foncé à l'état humide (7,5 YR 4/3) ; limono-
argileux à argilo-limoneux; struoture polyédrir:J.ue \,r.
grossière assez bien développée; horizon compact;
porosité tubulaire fin~ moyenne.
""
85 - 130 cm
Conclusion
Horizon brun légèrement bleuté (10 YR 4~5/3) ;
argileux; structure polyédriQue moyenne à fine bien
développée; porosité tubulaire fine assez bonne;
pas de raoine s •
Sol hydromorphe à gley de profondeur sur matériau
complexe alluvio-oolluvial.
0 10 FD-B 2' :.. 1
10 - 30 FD-B 26- 2
5 pré;lèvemonts r30 50 FD-B 2V) - 3
50 - 85 FD-B 26 - 4







o - 30 cm
30 - 50 am
50 - 85 cm
85 -120 cm
200 m.' NE du profil FD-B 26
Sorte de replat;pente d1environ 5 %/
Horizon faiblement humifère brun à sec (7 1 5 YR 5/4t
foncé à l'état hum"Ï.de (7,5 YR 3/2)' 8.rgilo-limoneux
/
plus ou moins sableux; structure à tendance grump-lp,~-
se 'en surface dans les premiers centimètres, à te~;
dance polyédrique en profonùeur; porosité tubulaire 1
faible à moyenne; activité faunistique assez intense;
nombreuses et fines racines; horizJn mouillé.
Horizon assez semblable mais légèrement moins foncé ;
argilo-limoneux faiblement sableux; structure à tendan::-
ce ·polyédrique mieux développée; pcrosité tubulaire
moyenne; nombreuses et fines racines.
Horizon brun à rougo jaunâtre à sec (7 1 5 YR 5/6),
rouge-jaune à l'état humi~e (5YR 4/6); argileux;
structure polyédrique moyenne à grossière assez bien
développée; horizon compaat; porosité tubulaire fine
assez bonne 9 quelques racines.
Horizon rcuge jaunâtre (5 YR 5/8); argileu~;structure
polyédrique moye~e bien développée; porosité tubulai-
re fine assoz ~onne; horizon compact, rares racines.
· t
120 - 155 cm Horizon assez semblable au précédent rouge jaunâtre
( 5 YR 4,5/6) à sec, rouge à l'état humide (2,5 YR 4/6))
argœœeux.structure polyédrique moyenne à fine.porosi-
1 )
té tubulaire fine assez bonne; on note des taches
jaun~, nombreuses surtout à la base de l'horizon et
quelques trainées brun-foncé (origine faunistique);
pas de racines;
155 - 180 cm Horizon assez semblable légèrement plus rouge avec des
trainées et taches jaunes très nombreuses donnant à
l'horizon un aspeot tacheté.
Conclusion
Sol jaune dantari très proche des sols rouges ferra-
llitiques/
o - )0 FD-:B 27-1
)0 - 50 FD-:B 27-2
6 prélèvements 50 - 85 FD-:B 27-)
85 - 120 FD-:B 27-4
120 - 155 FD-J3 27-5
155 - 180 FD-:B 27-6
-:-:-:-
PROFIL FD-B 28 c< 6~3
Situation
200.à 300 m au lm du village de Broual au Sud de Pita
Topographie
assez plane ou très faiblement vallonnée pente de 5 à
8 %.
De scriptio!L.,.
o - 10 Olli
1.0 - 55 cm
55 - 70 om
à 70 cm
Conclu:ilHnn
Horizon jaune p~le très légèrement gris à sec (2,5
y 7/4)5 gris brunâtre légèrement olive à l'état
humide (2 9 5 Y 5/3); texture sablo-limone~efaible-
ment argileœe; structure à tendance polyédri~ue;
oobésionmoyenne à forte; porvsité ~ubuleire muyennej
racines peu nombreuses.
Horizon jaune pâle à sec (2,5 y 7/4)Jjaune brunâtre
à l'état humide (10 YR 6/6); limono-sableux à sablJ-
limoneux; struoture polyédrique plus nette; cohésion
moyenne à faible; porJsité tubulaire moyenne; très
peu de racines.
Horizon assez semblable avec des taohes rouge~à oore
bien individualisées parfois légèrement indurées;
On tombe brutalement sur un horizon cuirassé.
Sol jaune"dàntari "0


















PROFIL FD-B 29 tX.
Topographie
Desoription
1 Km à IIEst du village de Broual au Sud de Pi~.
Plane à faiblement vallonnée pente de 5 à 2 %.
o 30 om Horizon très faiblement humifère brun à brun jau-
nâtre à seo (10 YR 5/4), brun fonoé à liétat humièe
(7,5 YR 4/4); sableux à sablo-limoneux plus ou moins
argileux; struoture polyédrique peu développée à
tendanoe grumeuleuse dans les oinq premiers oentimè~
tres~ oohésion moyenne à faible; p~rosité tubulai~
re très moyenne; raoines assez nombreuses surtout
en surfaoe.
30 - 60 cm
60 - 95 om
Horizon brun à seo (7,5 YR 5/4), fonoÂ à l'état humi-
de (7,5 YR 4/4); sablo-limoneux à limono-sableux
faiblement argileux; struoture polyédrique à tendance
légèrement oubique; cohésion moyenne à forte; hori-
zon oompaot; porosité tubulaire très faible; raoines
assez nombreuses vertioales.
Horizon brun jaunâtre olair à jaune brun~tre à seo
(10 YR 6/5)9 brun à l'état humide (7,5 YR 4,5/5);
limoneux faiblement sablo-argileux; structure polyé-
drique assez bien développée; porosité t~ès f~ible;
raoines peu nombreuses; horizon compaot et frais.
.,
95 - 125 cm Horizon jaune rouge~tre à seo (7,5 YR 6/6) ,brun
À l'état humide (7,5 YR 5/6) avec des taches très
diffuses et trainées brunes; limono-sableux faible-
ment argileux; structure polyédrique moyenne assez
bien développée; porosité tubulaire moyenne à bonnet
1
très rares racines; horizon frais.
125 - 165 cm Horizon assez semblable au précédent) légèrement plus
rougit avec ~uelques taches rouge-sang L horizon frais.
J
165 - 200 cm Horizon assez semblable au précédent mais fortement
tacheté de rouge-sang et jaune; légèrement plus
argileux; à la base de l'horizon les taches rouges
sont mieux i~Qividu~lisées et plus indurées.
A la sonde
200 - 280 cm HorizJn plus ou moins fortement concretionné
(concrétions ferrugineuses).
A 280 cm Cuirasse
Sol jaune l1Dantari l1 à taches et concretions en pro-
fO:.:.deur (Hydromorl-hie)
0 30 cm FD-B 29-1
30 60 cm ]'D-B 29-2
6 prélèvement s 60 95 cm FD-B 29-3
95 125 cm FD-B 29-4
125 165 cm FD~B 29-5





600~SW de Bomboli piste Bomboli Massi.
Relativement plane pente 3 à 5 %..
o 20 cm Horizon brun légèrement grisâtre; limono-sableux à
sablJ-limoncux' faiblement argileux; structure à
tendance polyédrique; cohésion moyenne à forte;
porosité tubulaire moyenne; racines assez nJmbreuse~.
20 - 45 cm





Horizon brun légèrement plus foncé;plus argileux ;
structure polyédrique mieux développée; bvnne porosi-
té tubulaire.
Horizon assez semblable mais plus jaune; brun jaunâ-
tre.
Horizon brun jaunâtre à jaune brunâtre; limonv-ar-
gil'-ux à argilo-limoneux faiblement sableux; structure
polyédrique; porosité tubulaire bonne.
On passe progressivement à un horizon plus argileux
légèrement plus rouge avec de nombreuses taches rouge-
sang.
Profil examiné jusqu'à 235 cm







o - 10 cm
10 - 35 cm
35 - 6J cm
PROFIL FD-B 31 ft; r?I
1 Km WSW du Village de Djouria piste Bombüli -
Kébali.
relativement plane pente 25 %.
."
Horizon faiblement humifère brun-gris à brun à sec
(10 YR 5/2,5); foncé à l'état htunide (10 YR 4/2);
sableux plus ou moins limono-argileux~ structure
à tendance grumeleuse; cohésion moyenne à fortei
porosité tubulaire et alvéolaire assez bonne;
nombreuses racines.
Horizon brun jaunâtre (10 YR 5,5/4)jsableux très
faiblement argilo-limoneux; structure à tenùance
polyédrique; porosité tubulaire très mcyenne~ ra-
cineS encore assez nombreuses; hvrizon frais.
Horizon brun jaunâtre claire à sec (10 YR 6/4);
brun à l'état humide; sableux nettement plus ar-
gileux; structure polyédrique;porosité tubulaire $,.
moyenne 8. bonne; nombreuses racines; horizon frais
of '
.~,
60 cm et au
delà
Conclusion
Horizon très concrétionné et plus ou moins gra-
villonnaire.
Sol sableux du type NDiaré peu dével?ppéo
( 0 10 cm FD-B 31-1





o - 10 cm
10 - 80 om
Conclusion
PR0FIL FD - B 32
2 Km Sud du village de Djouria sur la piste
Bomboli-Kebali.
plane
Horizon brun à brun foncé légèrement gris, sableux
à sabla-argileux faiblement limoneux, structure
à tendanoe grumeleuse; cohésion moyenne; porosité
tubulaire bonne; nombreuses racines.
Horizon graveleux, gravillons ferrugineux~uelQues
millimètres à plusieurs centimètres avec quelques
rares débris de cuirasse devenant très nom-









5 - 15 cm
15 - 40 cm
40 - 65 cm
PROFIL FD-B 33 J<.. ~ 0- b
lJE de Dalaba, à gauche de la piste reliant Dalaba
à llancienne stati0u IFAC, 2 à 3 km du croisement
aven la route Dalaba - Pita.
Sorte de replat en contre-bas de la colline à très
forte pente > 40 'fo/
Horizon humifère brun-rouge à sec (5 YR 4,5/4)}
brun-rouge foncé à llétat humide (5 YR 3/4); Limono
sableux; structure grumeleuse fine bien développée
(bonne structuration par action mécanique des racin~s
et activité faunistique assez intense) ; porosité
d1agrégats et tubulaire bonne; horizon mouillé.
Horizon rouge jaun~tre à l'état sec (5 YR 4/8); rouge
foncé à l'état humide (2,5 IR 3/6); limono-argileux
à argilo-limoneux; structure polyédrique moyenne à
fine assez bine développée) bonne porosité tubulairei
racines nombreuses; horizon frais.
Horizon assez semblable; très frais s l écrase en une
masse plus ou moins poudreuse
Horizon rouge jaunâtre à sec (5 YR 4/6), rouge foncé
à l'état humide; argilo-limoneux à limono-argileux;
structure polyédrique assez bien développée; poro-
sité tubulaire très moyenne; nombreuses racines.
65 90 cm Horizon rouge à seo (2,5 YR 4/7); rouge foncé à l'é-
tat humide; argileux à argilo-limoneux; structure polyé-
drique moyenne bien développée; horizon, plus compact;
poros·ité tubulaire très faible; racines peu nombreu-,
ses.




Ho~izon rouge légèrement jaunâtre à sec ( 2,5 YR 5/8)~
rouge, rouge foncé à l'état humide; argileux à argilq-
l5moneux; struoture polyédrique moyenne bien dévelop-
pée; porosité très f~ible ; peu de racines.
On passe à un horizon argileux rouge.
Sol ferrallitique rouge.
0 5 cm FD-B 33-1
5 - 15 cm FD-B 33-2
15 - 40 cm FD-B 33-3
7 prélèvements 40 - 65 cm FD-B 33-4
65 - 90 cm FD-B 33-5
90 -145 cm FD-B 33-6
au delà de




500 m au Sud du Village de Sébori à 300 m. à gau-
che .de la route de Dalaba-Pita;
Topographie
Pente forte 20 à 25 %.
Description
o 50 cm Horizon rouge jaunâtre à sec (5 YR 4/7), brun rouge " ':.(;
foncé à l'état humide (5 YR 3/4) ; argileux à argil~­
limoneux; très faiblement sableux; structure polyé-;
drique, microstructure à tendanne grumeleus~ surtout
;.
en surface dans les premiers centimètres; porosité
tubulaire m~yenne; activité faunistique plut8t fai-
ble; racin9s fin~s assez nombreuse~; horizon frais
(mouillé" )
50 - 165 cm Horizon rouge jaunâtre légèrement plus clair à sec
(10 YR 4,5/6); rouge à rouge fonoé ~ l'état humide
(2,5 YR 4/6); texture argileuse;·struoture polyédri-
que aSS0Z bien développée; porosité tubulaire faibl~;
horizon légèrement plus oompact; raoines encore ass~z
nombreuses; ~uelques gravillons ferrugineux et débxis
de roohe sont à signaler.
Conolusion
Sol rouge ferrallitique •













Pente moins forte 5 à 10 %.
o 40 om Horizon rouge jaun§:tre '.légèrement foncé ; argilo-
limoneux; structure polyédrique à tendance grumeleu-
se sur~out dans les dix premiers centimètres; poro~
sité tubulaire moyenne; racines assez nombreuses.
40 - 100 cm Horizon rouge jaun~tre plus franc; argilo-limoneuxj
structure polyédrique assez bien développée; poro-
sité tubulaire moyenne; raoines enoore nombreuses.
100 - 140 om Horizon assez semblable mais présenoe de taohes










300 m. plus bas du profil FD-B 35 (près du village
de Sébori).
Topographie
Plane pente douce 5 10 environ.
])escription
o 30 am Horizon remué brun à brun foncé; sabla-argileux à
argilo-sableux plus ou moins limoneux; structure polY4
moyenne assez bien développée; porosité tubulaire
faible; racines très nombreuses.
30 - 50 cm Hori~on jaune rouge~tre avec quelques taohes et
trainées oore) rouges et rouille; texture nettement
plus argileuse; structure polyédrique moyenne assez
bien développée; porosité tubulaire moyenne à b~nne;
raoines vertioales peu nombreuses.
50 - 135 cm Horizon brun jaunâtre à jaune brunâtre; argileux à
argilo-sableux;struoture polyédrique;porosité tubu-
laire moyenne à forte; horizon très frais (humide);
que~ques t~ohes rouges sont à signaler , surtout à la
base de l'horizon.
131 - 110 om Horizon assez semblable mais fortement taoheté et
bariolé de rouge (taohes très peu durcies).







300 m. plus bas du profil FD-B 36 (Plaine de Sébori)
Top",graphie
Plane pente faible < 5 %/
Description
o 15 cm Horizon remué gris à gris foncé à seo (10 YR 4,5/1)~
gris très fonoé à l'état humide; traces de mouki
(écobuage); texture limoneuse; structure grumeleuse
moyenne à fine bien déveluppée; raoines très nom-
breuses.
15 - 40 om Horizon gris fonoé à gris-brun foncé à seo'
(10 YR 4/1,5); brun très fonoé à noir à l'état
humide (10 YR 2/1,5); limuneux faiblement argileux;
structure oubi~ue moyenne à grossière assez bien
développée; porostté tubulaire assez forte; racines
nombreuees et verticales.
40 - 70 om Horizon brun-olive olair à brun jaunâtre clair à se?
(2,5 y 5,5/4); brun jaun~tre foncé légèrement olive
à l'état humide; texture limoneuse; structure cubi-
que à tendance polyédriJue moyenne; porosité tubulai-
re assez forte; quelques taohes rouille ,très diffu-
ses surtout à la base de l'horizon; raoines moins
nombreuses toujours verticales.
70 - 90 cm
Conolusion
Horizon très fortement tacheté d'ocrerrouille
et rouge; texture nettement plus ~rgileuse; struc-
ture polyédrique moyenne à grossière a~sez bien dé-
veloppée; porosité tubulaire encore forte; très peu
de racines; les taches sont très faiblement indurées
à la base.
Sol hydromorphe "Rollandéo.
0 15 cm FD-B 37-1
4 prélèvements 15 40 cm FD-B 37-2
40 70 om FD-B 37"')




1 1 5 km ESE de Dalaba au sommet d'une colline.
Topographie
Description
Très forte pente> 30 ra.
o 30 cm Horizon plus ou moins remanié par l'érosion (éro-
sion en nappe très intense);brun jaunâtre à brun
foncé à l'état humide; argilo-limoneux; structure
à tendance polyédrique; porosité tubulaire moyenne
à bonne; peu de racines.
)0 - 75 om Horizon brun rougeâtre à brun jaunâtre foncé; ar-
gileux; structure polyédrique; porosité tubulaire
moyenne; horizon mouillé.
75 - 120 om Horizon assez semblable mais nettement plus rouge~
brun-rouge; argileW). structure polyédrique mieux
développée;plus compaot; porosité tubulaire moyenne~
120 - 160 cm Horizon bru~rouge à rouge; argileux; structure polyé-
drique assez bien développée; porosité tubulaire










5 - 23 om
23 - 40 cm
40 -110 cm
4 à 5 km au Nord de Dalaba à gauche à 500 m de la
route Dalaba-Pita, près d'un petit hameau, début de
pente.
Zone assez fortement mamelonnée pente ~ 20%.
Horizon plus ou moins ro~~ni0 par l'érosion argilo-
limoneux faiblement sableux; brun clair à beige.
,
Horizon rouge jaunâtre à sec (5 YR 4/6), brun-rouge
fonoé à l'état humide; argilo-limoneuX; struoture
polyédrique peu développée; porosité très faible;
racines plutot rares.
Horizon rouge fo.lcé à rouge jaunâtre à sec (3,75 YR
4/6), rouge à rouge foncé à l'état humine (2,5 YR
3,5/6); argilo-limoneux}struoture polyé~ique moyen~e
assez bi~n développée; porosité tubulaire faible;
racines rares.
Horizon rouge à soo (2,5 YR 5/8); fonoé à l'état
humide (10 R 3,5/6); argileux; struoture polyédriqu~
moyenne. à grossière bien développée; porosité tubu-
laire moyenne; pas de racines.
110 - 190 cm Horizon assez semblable mais d'un rouge plus vif
Profil examiné jusqu'à 295.cm.
Conclusion
Sol rouge ferrallitique très profond plus ou moins
érodé et tron~ué en surface.
0 23 cm FD-B 39-1
23 40 cm FD-J3 39-2
5 prélèvement s 55 90 cm FD-J3 39-3
110 - 145 cm FD-J3 39-4




200 à 300 m E-N-E du jardin botanique Chevalier.
Topographie
Vaste zone plane légèrement déprimée.
Description
o 15 cm Horizon remué brun à brun foncé à sec (10 YR 4/3) 7 •
brun jaunâtre foncé à l'état humide (10 YR 3/4) avec
trace de Mouki (écobuage); limoneux; structure gru-
meleuse moyenne à fine bien développée (bonne structu-
ration par action mécanique des racin~s très nombreu-
ses.
15 - 40 cm Horizon brun-gris foncé à sec (10 YR 4/2),brun très
foncé à noir à l'état humide (10 YR 2/2); limoneux;
structure polyédrique à tendance cubique moyenne à
grossière assez bien développée; porosité tubulaire
forte; racines verticales;à la base l'horizon s'é-
claircit légèrement et on y note ~uelques gravillons.
40 - 85 cm Horizon brun-jaune clair légèrement olive très forte-
ment tacheté de rouge-sa,ng (taches b.ien individualisées))
texture argileuse; structure cubique moyenne à gros-



























Piste Kébali -Kankalabé à 2 km envir~n du crvisement
(Kébal~'à gauche à 50 m de la piste.
~
Zone assez plane entre des affleurements de cuirasse
sous forme de vastes ooupoles très applaties.
o 10 cm Hurizon brun-gris clair à sec (10 YR 6/2)~ plus
foncé à l'état humide (10 YR 4/2); limoneux fin~ment
sableux; structure grumeleuso moyenne à fine; po-
rosité alvéolaire et tubulaire moyenne; nombreuses
racines; horizon humide.
:10 - 25 cm
25 - 55 om
55 cm
Conclusion
Horizon brun-jaune clair à 3ec (10 YR 6/4),brun à brun
foncé à l'état humide (10 YR 4/3); limoneux; struct~e
polyédri~ue; porosité tubulaire moyenne; racines assez
nombreuses; horizon humide.
Horizon assez semblable avec des taches oore et roui~le
à la base; ~uel~ues concretions sont également à sigpa-
1er. Observé humide.
Ouirasse.
S~l peu développé plus ou moins hydromorphe sur cui-
rasse.
( 0 10 cm FD-:B 41-1
3 prélèvements
1
10 25 cm FD-:B 41-2







Piste Kébali-Kankalabé, à 4 km environ du croisement
(Kébali) à droite à 50 m en bordure de la piste.
Zone très :r;1ane
o 10 cm Horizon remué avec traces de mouki (jaune et beige
de calcination); horizon dans l'ensemble brun-gris
à sec (10 YR 5/2)? brun foncé à l'état humide
(10 YR 3/3); limoneux; structure grumeleuse fine
à tendance poudreuse; fines et nombreuses racines;
horizon humide.
10 - 30 cm
30 - 45
Horizon brun-gris à sec (10 YR 5/2)9 brun foncé à
l'état humide (10 YR 3/3); limoneux; structure pulyé-
dri~ue à tendance cubique moyenne à grossière assez
bien développéù; porosité' tubulaire moyenne; racines
verticales assez nombreuses; horizon très frais.
Horizon gris brunâtre clair à gris clair à sec
(10 YR 695/2)~ ~lus foncé à l'état humide; horizon
plus ou moins taohé de rouille, jaune et ocre; limo-
neux: très faiblement sablo-argileux (sable fin) •. :~.
,1
structure polyédrique à tendance cubiq~e moyenne aSr
sez bien ~éveloppée; bonne porosité tubulaire; raci~
j.
nes peu nombreuses. ....
45 80 cm Horizon assez semblable au précédent avec des taches
mieux individualisées et m§me plus ou moins durcies;
texture plus argileuse; porosité tubulaire plus
grossière 9 racines plutôt rares.
80 -120 am
Oonclusion
Horizon plus tacheté; plus argileux avec i\.es '~aches
durcies et S3 transformant progressivement en concré-
tions ferrugineuses à la base de l'horizon.
Sol hydromorphe "hollandé".
~ 0 10 cm FD-B 4r~_110 30 CUi FD-B 42-13
4 prélèvements
1
30 45 cm FD-B 42-3
45 80 cm FD-B 42-4
-~-:-
l' •. ~ .. f
PROFIL FD-B 43 X
situation
200 à 300 m. à droito'du croisement des pistes




o 10 cm Horizon brun-gris à sec (10 YR 5/2), brun foncé à
IJétat humide; sableux à sablo-argileux; structure
+
+développée; polyédrique à tendance nuciforme moyenne assez bien
pores~té iubulaire assez bonne; h0rizon frais; on note de gros graviers d9
quartz roulé ainsi que des trainées de sable gros-
sier roux ( manifestation das phénomènes d'érosion
liydrique ) ; ên surfaoo sur 1 cm placage de sable
grussier.
10 - 20 cm
25 - 55 cm
Horizon brun à sec (10 YR 5/3); plus foncé à l'état
humide; sable-argileux à argilo-sableux; structure
nuciforme à polyédrique; porosité tubulaire m0yenne;
racines assez nombreuses, horizon humide.
Horizon brun p~le légèrement jaun~tre à sec (10 YR 6/3)
plus foncé à l'état humide 10 YR 4/3) ; argile-sa-
bleux; structure à tendance polyédrique assez bien
développée; porosité tubulaire moyenne à bonne; 'ra-
cines assez nombreuses horizon humide.
",
55 85 cm Horizon brun jaungtre clair à sec (10 YR 6/4); brun
à l'état humide (7,5 YR 5/4); argilo-sableux à ar-
gileux; structure polyédrique assez bien dévelnppée
porosité tubulaire grossière assez bonne; racines
mcins nombreuses •• Horizon frais.
85 - 120 om Horizon brun p~le à èrun jaun~tre clair à sec
(1e YR 6/3,5) légèrement plus foncé à 11état humide
argileux à argilo-sableux; structure polyédr,ique
bien développée; cohésion moyenne à forte; bonne
porosité tubulaire; horizon assez frais; à la
base de llhorizon sur 5 à 10 cm on note de nom-
breuses concrétions •
Conclusion
Bien que de texture nettement plus fine ce profil ~
est assez proche du profil FD-B 24.
On a donc un sol N'Dlaré (sableux à sablo-argileux).
'1-
0 10 cm FD-B 43-1
10 25 cm FD-B 43-2
5 prélèvements 25 55 om FD-B 43-3
55 85 cm FD-B 43-4
85 - 120 cm FD-B 43-5
-:-:-
Situation
PROFIL FD - B 44
Description
o - 10 cm
10 - 25 cm
25 - 4~ cm
Conclusion
Petite mare au niveau du dernier pont avant
Kébali (piste Ditinn-Kébali).
En aurface sur près de 10 cm épais feutrage
végétal.
Horizon brun-gris foncé à sec (10 YR 4/2);
brun très fonoé à brun-gris très foncé presque noir
à 11état humide (10 YR 2,5/2); horizon très organique
semi-tourbeux; spongieux.
Horizon gris foncé légèrement IDleuté à sec (10 YR
4/1); "gris très foncé à l'état humide (10 YR 3/1);
trainées rouges surtout le long des racines; très
argileux; massif)plastique et collant; racines asse~
nc,mbreuses.
Horizon assez semblable mais trainées jaunes et brun
verdâtre (gley).
Nappe à 45cm"
So] hydromorphe à gley semi-tourbeux du type
Il wendoun •
( o - 10 cm FD-B 44-1
3 prélèvements ~ 10 - 25 cm FD-B 44-225 - 45 cm FD-B 44-3
.-:-:-




Embranchement en direction du Nord de la piste Ké-
bali Bomboli à 3 km du carrefour à droite de la
piste.
Plane.
30 - 65 cm
65 - 90 cm
o 10 cm Horizon brun-gris à sec (10 YR 5/2); gris très fonqé
à brun-gris foncé à l'état humide (10 YR 3,5/2,5 )i
sableux à sablo-argileux; structure nuciforme angu-
leux à polyédrique; porosité tubulaire moyenne;nom-
breuses et fines racines; horizon humide.
10 - 30 cm Horizon gris-brun clair à sec (10 YR 6/2); brun à
brun foncé à l'état humide (10 YR 4/3); sablo-ar-
gileux à argilo-sableux; structure nucif?rme angu-
leux à polyédrique mieux définie 9 porosité tubulaire
moyenne à faible; quelques racines; horizon humide.
Horizon brun jaun~tre plus ou moins clair à sec
(10 YR 5,6/4); brun légèrement jaune rougeâtre à lIé
tat humide (7,5 YR 5/4); plus argileux; structure
p~lyédriqu, assez bien développée; porosité tubulaire
bonne 9 racines peu nombreuses; horizon frais.
Horizon assez semblable au précédent brun jaunâtre
clair (10 YR 6/4) avec des taches très diffuses rou-
ges; très bonne porvsité tubulaire.
90 - 105 cm Horizon semblable au précédent mais plus clair avec
des taches rouges et rouille bien individualisées



























o - 15 om
15 - 35 cm
35 - 50 cm
300 m. à l'Est du village de Fougoumba en bordure
de la piste.
Plane.
Horizon gris à sec (10 IR 5,5/1) finement taoheté de
rouille, gris fonoé à gris-brun foncé à l'état humide
texture sablo~limoneuse ( sable fin); struoture gru-
meleuse moyenne à fine dans les trois premiers centi~
mètres, polyédrique moyenne à grossière sUX:-
tout en profondeur; cohésion forte; porosité moyenne·
à faible ; très nombreuses racines surtout dans les -,
premiers oentimètres.
Horizon gris à gris ol~ir à sec (10 YR 6/1), brun gris
plus ou moins foncé à l'état humide; nombreuses pe-
tites taches et trainées oore; texture sablo-limoneu~
se (sable fin); structure polyédrique moyenne à gros~
sière à tendance oubique; cohésion très forte; porosi~
té tubulaire assez bonne; activité faunistique assez
intense (canalicules + déjections);racines assez nom~
breuses vertioales.
Horizon gris à gris clair à sec (10 YR 6/2) avec de
nombreuses taches ocre, jaunes et rouille plus ou moins
diffuses; sableux (sable fin) à sableux faiblement
A 50/55
Conclusion
limono-argileux; structure :polyédri~ue à tendance cu~
bi~ue moyenne à grossière; cohésion très forte;
:porosité tubulaire muyenne; racines peu nombreuses.
On tombe assez rapidement sur un niveau gravillon-
naire et cuirassé.























o - 5 cm
5 - 25 cm
25- 50 cm
Horizon très érodé; très tassé; dur; sableux;
structure mal définie; tendance nuciforme anguleux
à polyédrique.
Horizon gris-brun clair à brun pl!le à sec (10 YR
6/2,5), brun à l'état humide; sablo-argileux à ar-
gilo-sableux (sable grossier); structure polyédri-
que moyennejPorosité tubulaire moyenne; peu de ra-
cines.
Horizon brun-jaune clair légèrement plus rouge
(10 YR 6/4), brun à l'état humide (7,5 YR 5/5) ;
sabla-argileux à argilo-sableux( sable grossier.) ;
structure polyédrique moyenne; porosité moyenne; ra-
cines très rares.
50 - 100 cm Horizon rose à rougeâtre à sec (7,5 YR 7/4)/ brun à
jaune rougeâtre à l'éta+' humide (7,5 YR 5,5/7);
argilo-sablèux; structure polyédrique assez bien'dé-
veloppée; porosité tubulaire fine très moyenne; hori-
zon frais. à noter un niveau gravillonnaire plus ou
1
moins oontinu.
100 - 110 cm Hùrizon assez semblable avec des taches rouges bien
individualisées très légèrement indurées.
A la sonde on passe en profondeur à un horizon très




Sol du type NDiaré.
0 25 cm FD-B 47-1
25 50 cm FD-B 47-2
4 p:r-élè"'Tements 50 100 cm FD-B 47-3




ENE de Boulivel - Sommet d'une colline près d'un
petit hameau.
'l'ppogra12::tie
En surface ~ol très caillouteux (nombreux blocs de
cuirasse) •
o 15 cm Horizon humifère brun légèrement rouge~tre à sec
(7,5 YR 4,5/4)~ brun fùncé à l'état humide (7,5 YR
3/2); très graveleux; gravillons ferrugineux dans une
masse terreuse à texture limoneuse faiblement sable'.'~e
et à structure grumeleuse fine; très nombreuses
racines.
15 - 30 cm Horizon encùre,humifère brun-rouge à sec (5 YR 4/4),
plus foncé à l'état humide; graveleux; assez sembla-
ble au précédent, horizon frais.
30 50 cm Horizon rouge jaunâtre à sec (5 YR 4/6),brun rouge
foncé à l'état h~mide (5 YR 3/4), fraction terre
fine argilo-limoneuse; raoines fines moins abondan-
tas




Nombreux blocs de cuirasse de plusieurs dm.
Sol rouge ferrallitique squelettique très gravillo~~ai­
re et très caillouteux.
1 0 15 cm FD-:B 48-1 __'\( 15 30 cm FD-B 48-2






15 ~ 30 cm
30 - 95 cm




600 à 700 m. avant llembranchement de la piste allant
à Boulivel (route Dala~a - Mamou) oarrière e n bor-
dure de la route.
Zone acoidentée avec des pentes> 30 %.
Horizon humifère brun à brun rouge fonoé très gra-
veleùx.
Horizon assez semblable moins humifère.
Horizon plus clair encore très fortement graveleux.
Horizon .graveleux très oaillouteux : gros blocs de
cuirasses et de do lérite altérée (pain dl épice) •
Horizon très caillouteux d'altération blocs de dolé-
rite en altération, dans une masse jaune plus ou
mcins tacheté (pain d'épice).
Sol rouge ferrallitique plus ou moins s~ueletti~ue
très gravillonnaire et oaillouteux sur produit de
colluvionnement oomplexe.
Pas de prélèvements.
PROFIL FD-B 50 G~~
Situation
2 Km à vol d'oiseau au Nord de Boulivel en bordure
de la route.
Topographie
Zone accidentée; pente;> 30 %.
Description
1 om Horizon humifère brun plus ou moins fonoé (10 YR 5/3)
très graveleux ; gravillons ferrugineux dominants .
dans une masse terreuse argilo-limoneuse; nombreuses
racines.
1 30 om Horizon assez semblable moins humifère.
30 50 cm Horizon plus clair mais plus rnuge (5 YR 4/4);
oaillouteux peu de raoines.
50 135 om Horizon très oaillouteux nombreux bloos de cuirasse et
que~ques débris de roches altérées.
Conclusion
3 prélèvements
Sol rouge ferrallitique plus ou moins squelettique
très gravillonnaire et oaillouteux.





PROFIL FD-B 51 K
Sud du village de So~idiavoya à 11Est de Dalaba.
Zone aocidentée dans l'ensemble avec des re,lats.
En surface nom0reuses bauies de dolérite.
o 40 cm Horizon brun-rouge (5 YR 4/4), faiblement humifèr~
argilo-limoneux à limonc~argileux, structure polyé-
drique fine à moyenne, porosité très faible; présen-
ce de quelques gravillons ferrugineux; hJrizon frais.
40 - 70 cm
Conclusion
Horizon brun à brun jaun~tre (7,5 YR 5/6), argileux;
:.t
structure polyédrique plus grossière, porosité fai-
ble? horizon frais; présence de quelques gravillons
1
et débris de roche plus ou mo'ins altérée:.
+Sol rouge ferrallitique lithosolique (blocs de




500 m avant le pont du village de Kala en bordure
de la piste.
Topograp~ie
Sorte de replat à pente relativement faible 10 %
suocedant à une colline à très forte pente » 30%.
Description
o 45 cm Horizon brun a.Jaune rouge~tre à sec (7,5 YR 5,5/6)j
brun rouge à l'état humide (5 YR 4/4); limono-argi-
leux à argilo-limoneux; faiblement sableux; structu-
re polyédrique moyenne; porosité tubulaire fine
moyenne 9 racines peu nombreuses~ horizon frais.
A 45 cm
Conclusion
Gravillons ferrugineux et ~locs de cuirasse.
Plus bas à 20 m, sol plus profond.
Sol jaune "Dantari ll peu développé sur cuirasse.







PROFIL FD - B 53 Y- 101
SSE du village de Diaré (région de Porédaka) dans
une vaste dépression en bordure du marigot.
Plane.
o 15 cm Horizon remué avec traces de mouki (écohuage);
brun jaunâtre à jaune brun~t~e à sec (10 YR 5/5),
plus foncé à 11état humide; texture limcneuse;
structure grumeleuse tr~~ fine à tendance poudreu-
se; très nombreuses racines.
13 - 30 cm
30 - 40 cm
40 - 75 cm
Horizon brun-gris plus ou moins foncé à sec
(2,5 y 5/2) très légèrement olive j plus foncé à
l'état humide (2,5 y 4/2); limoneux; structure
polyédrique à tendance cuèiQue moyenne assez bien
développée; porosité tubulaire faible; nombreuses
racines verticales.
Horizon gris clair à ~ec (2,5 y 7/2); limono-
argileux; structure polyédrique à tendance cubique
assez bien développé~horizon très humide/plastique
et collant; racines peu nombreuses; quelques t~ches
ocre.
Horizon assez semblable mais fortement tacheté d'o-
cre et de rouille (taches parfois faiblement indur~es).
Conc~:usion
-----.-
En profondeur les taches se t:,,'c.nsform:,mt en grosses
concrétions 'lui deviennent è.e plu;] en plus ab')nclan-ces
et on aboutit à une cuirasse ùe nappe.
Nappe phréatiQue à 75 cm.
Sol hydromorphe du type "hollandé" (hyèJ.'Œ.orphie
totale temporaire).
0 15 cm FD-:B 53-1
15 30 cm FD-:B 53-2
4 prélève!Jlents 30 Llo cm FD-:B 53-3






A 700 m. à l'ouest du profil FD-B 53, dans une 7<one
légèrement exondée.
Plane.
o 20 cm Horiz0n faiblement humifère;brun plus ou moins foncé?
très gravillonnaire; gravillons ferrugineux ùans une
~asse terreuse limcn~-argileuse à argilo-limoneuse
plus ou meins sableuse; raoines assez nombreuses.
20 - 50 cm
50 om
Conclusion
~orizon brun plus clair enoore très fortement gravil~
Innnaire; fracticn de terre fine plus argileuse; nom~
}reuses raoines.
Cuirasse.









10 - 30 cm
30 - 50 cm
50 - 75 cm
75 - 85 .cm
200 ID du profil FD-B 54, au sud du village {tI~'1t~)
Relativement plane;pente douce en direction de la
~à8pression d'environ 3 à 5 %.
Horizon brun pâle à sec (10 Y? 6/3),brun jaunâtre
à l'état humide (10 YR 5/4)jlimono-sableux faiblement
argileux; structure à tendance polyédri~ue fine;poro-
sité tubulaire très moyenne; racines peu nombreuses;
horizon frais ; en surface pellicule lamellaire plus
ou moins sableux (sable grossier) d'érosion.
Horizon aSS8Z semblable.
Horizon brun-jaune clair à brun très pâle à sec
(2,5 y 6,5/4); brun jaunâtre à l'état humide
(10 YR 5/6); on note quelques taches très légèrement
durcies; limoneux faiblement sableux; structure polyé-
drique moyenne; porosité tubulaire plut8t fai~le.
Horizon assez semblable plus jaune e~ plus clair:
taches mieux individualisées et plus indurées.
Horizon avec des taches durcies en concrétions fai-
sant évoluer l'horizon vers une cuirasse.
Conclusion
Sol j4une type "dantari".
~. 0 - 10 cm FD-B 55-110 - 30 cm FD-B 55-24 prélèvements 30 - 50 cm FD-B 55-3( 50







15 - 40 cm
40 - 70 cm
Conclusion
100 m. du profil FD-B 55) sur la colline bas de pente q
Pente très forte dans l'ensemble > 30 %.
Horizon très gravillonnaire et fortement caillouteux;
J... c.....I .....~ :
faiblement humifère j~ fraction ~ terre fine brunet.
~ sec (10 YR 4,5/3)9 plus fonc~~à l'état humide;
~exture limono-argileuse; nombreuses racines et ac-
tivité faunistique assez intense.
Horizon assez semblable plus rouge fraction terre fi~e
légèrement plus argileuse; racines encore nombreuses.
Horizon rouge jaunâtre plus argileux très fortement
caillouteux •



















'En surface nombreux blocs et cailloux .~ de
cuirasse.
o 25 cm Horizon rouge jaunâtre à sec. (5 YR 5/6),rouge foncé à
l'état humide (2,5 YR 3/6); faiblement humifère; tex-
ture argileuse à argilo-limoneuse; structure grumeleu-
se à polyédrique fine bien développée; porosité tu-
bulaire fine assez bonne; activité faunistique assez
intense; nombreuses raoines; quelques petits gravil-
lons ferrugineux sont à signaler; horizon frais.
25 - 60 cm Horizon rouge à seo (10 R 4/6),plus foncé à l'état
?umide (10 R 3/6); argileux à argileux faiblement
limoneux; structure polyédrique fine assez bien dé-
veloppée; porosit~ tubulaire fine assez bonne; racin~s
encore nombreuses; horizon frais;gravillons ferrugi-
neux nettement plus abondants.
60 - 150 cm Horizon très gravillonnaire rouge (10 R 4/6); gra-
villons ferrugineux brun rouille foncé de 3 à 5 mm
fraction terre fine argilo-limoneuse.
Conolusion
3 prélèvements
Sol rouge ferrallitique gravillonnaire en profondeur
l 0 25 cm FD-B 57-125 60 cm FD-B 57-260 150 cm FD-B 57-3
-:-:-
P~OFIL FD-B 58 C'«.. 1D;;
Situation
Piste de Porédaka- Oré Fello (à IJest de Poré~aka)
1 km avant le village) à 100 m du tournant.
Topographie
Zone dans l'ensemble très accidenté~pente très
fort~ 30% avec des replats à pente modérée
10 à 15 %.
Description
o 25 cm Hori zon brun à j aune roug~atre à se c (7, 5 YR 5, 5/8 )}
rouge jaun~tre à 11 état humide (5 YR 4/2) 9 arg~.lo­
limoneux à limona-argileux; structure polyédrique
m~yenne à fine assez bien développée; porosité tu-
bulaire plut8t faible; racines assez nombreuses;
quelques petits gravillons terrugineux.
25... 45 cm Horizon jaune rougêâtre à ocre à sec (10 YR 6/8).
rouge jaun~tre à l'état humide (5 YR 5/8) ; limo-
neux faiblement argileux; structure polyédrique
moyenne à fine; bonne porosité tubulaire; racines
encore nombreuses; quelques rares concrétions. On no-
te dans l'horizon Jes agrégats rouges plus ou moins
durcis avec de minuscules mycelium de Mn au centre.
Sol rouge ferrallitique assez proche des sols jaune
45 - 65/70 cm Horizon assez semblable avec des gravillons et ~es
concrétions surtout abondantes à la base de l'hori-



















o 5 cm Horizon faiblement humifère à sec (2,5 YR 4/6) ;
rouge foncé à l'état humide (10 R 3/6); argileux à
argilo-limoneux; structure grumeleuse fine bien dé-
veloppée; porosit~ forte (canalicules et gros pores
alvéolairos)jactivité faunistique intense; racines
assez n0mbreusesj hori~on fra~s.
5 - 20 cm
20 - 80 cm
Horizon assez semblable moins foncé (2,5 YR 4/8)j-
argileux 3. argilo-limoneux; structure polyédrique :..
moyenn8 à fine assez bien ~éveloppée; porosité plu-
t8t faible; racines encore nombreuses;quelques très
rares gravillo~s ferrugineux; horizon frais.
Horizon rnuge (2,5 YR 4/8), argilo-limoneux à limono-
argileux; structure mal définie; horizon hù1Üde .,
s'écrase en une masse plus ou moins poudreuse; quel~
ques raoines et gravillons.
80 - 135 cm Horizon assez semblable,rouge,très fortement gra-
villonnaire:gravillons ferrugineux de 0,3 à 0,5 om.
avec quelques rares bloos de ouirasse.















Route Mamou-Porédaka - 3 km environ avant Porédaka
à gauche à mi pente sur la colline.
Pente assez forte ~ 20 %.
o 15 cm Horizon faiblement humifère ùrun à sec (10 YR 5/3)
plus foncé à l'état humide (10 YR 3/4); très cail-
louteux; gravillons ferrugii.18ux de 1 à plusieurs
cm. ; racines assez nombreuses.
15 - 20 cm
20 - 85 cm
Conclusion
Horizon assez semblable moins foncé.
Horizon brun à jaune rougeâtre nombreux débris de
cuirasse et très gros gravillons.




















2 km au nord du village Soindé.
Zone de vastes plateaux plus ou moins cuirassés assez
profondément découpés par des ruisseaux.
o 20 cm Horizon brun jaun~tre à sec (10 IR 5/6),~run funcé
à l'état humide; argileux plus ou moins gravillon-
naire; structure polyédrique fina surtout eu surface
assez bien développée; nombreuses et fines racines.
A 20 cm
Conclusion
Cuirasse plus ou moins démantelée en gros blocs.
Sol peu développé sur cuirasse.
1 prélèvement o 20 cm FD-B 61-°1
PROFIL FD-B 62
Situation
1 km environ au Sud de Soindé à mi pente d'une
oolli .,e •
Topugraphie
Pente forte .>- 30 %.
Desoription
En surfaoe ncmbreux blocs épars de cuirasse.
o 25 cm Horizon ~a1blement humifèrejrouge à sec (2,5 YR 3,5
/6); brun-rouge foncé à rouge foncé à l'état humide
(2,5 YR 3/5); limono-argileux; structure polyédriq~e
fine à grumeleuse, surtout en surfaoe dans les pre-
miers centimètres ; quelques gravillons ferrugine~
et débris de roche très altérée; porosité moyennl i
racines assez nombreuses.
25 - 85 cm
85 - 130 cm
130 cm
Conclusion
Horizon assez semblable légèrement plus olair avec -
de nombreux débris jaunes de roche altérée.
Horizon semblable au précédentjdébris de roche
dominants montrant à:ra cassure un dép8t noir pou-
dreux.
Roche en altération se Jébitant en plaquettes avec
dép8ts très noir sur les faces.
Sol ferrallitique rouge plus ou moins squelettique














PROFIL FD- 13 63
Situation
Piste Mamou -Porêdaka 1 à 2 km avant ~ollo à
droite de la piste sommet d'une colline.
Topographie
Zone accidentée ponte;> 30%.
Das0ription
o 10 cm Horizon faiblement humifère brun à brun fonoé à seo
(7,5 YR 4/3),brun rouge foncé à l'état humide (5 YR
3/3)j très oailloute:lJq fraction terre fine à text~e
argilo-limoneuse et à struoture grumeleuse à po-
lyédrique fine assez bien développée; nombreuses
raoine s.
10 - 4,) cm Horizon brun-rouge à seo (5 YR 4/4),plus fonoé à l'é_
tat humide; très caillouteux:gravillons et bloos de
ouirasse et quelques déQris de roohes très forteme~t
altérée et ferruginisée; raoines assez nombreuses.
40 - 70 om Horizon rouge jaunâtre à seo (5 YR 4/7); brun-rouge
fonoé à rouge à l'état humide (2,5 YR 3/5); raoine~
peu nombreuses.
70 - 100 cm Horizon assez semblable racines pl~s rares; gros



















PROFIL FD- B 64 ~.
Situation






10 - 55 cm
55 - 70 cm
10 - 90 om
90 om
Horizon remué avec traoes de mouki brun-gris foncé
à seo (10 YR 4/2),très foncé à llétat humide
(10 YR 2/2); limoneux} structure grumeleuse très fine
à poudreuse; nombreuses raoines.
Horizon brun-gris très foncé à noir; limoneux; struc~
ture polyédriQue à tendance cubiQue moyenne à gros-
sière;porosité tubulaire moyenne; racines verticales
nombreuses.
Horizon gris plus clair avec ~uelQues taches rouille
très diffuses; limono-argileux; struoture à ten(ance
polyédri~ue; racines peu nombreuses verticales.
Horizon gris clair à -olive avec de nombreuses taches
ocre et rouille horizon nettement plus argileux; très
humide; structure massive.
Nappe phréatiQue.
Conclusion Sol hydromorphe sur matériau alluvial. Il s'agirait
d'un dounkiré assez proche d'un solhollandé mais mar-





Rcute Mamou-Porédaka - 500 m après le pont sur
la Tounka '-.
Topographie
Zone accidentée pente 20 à 30 %.
o 15 om
15 - 40 cm
Horizon humifère brun-gris foncé à sec (10 YR 4/2);
gravelo-limoneux; faiblement sableux; gravillons
ferrugineux &e 0,5 à 1 cmJ et nombreux débris de ro-
che fortement ferruginiée; nombreuses racines.
Horizon brun, brun foncé encore humifère (10 YB. 4/3);
gravelo-limoneux légèrement 'Plus argileux;
40 65 cm Hcrizon très fortAment caillouteux brun-rouge
(5 y R 5/4);CJt:\illoux de plusiaurs om, ,constitués
.•.. " ....
de mor ceaux de granite_ ooniplétement altéré et forte-
ment ferruginisé; les gravillons ferrugineux sont
encore très abondants; fraction terre f~ne à texture
argileu~~ et struoture polyéirique fine âssez bien
dé~eloppée; quelques racines.
65 - 130 om Horizon ro~ge jaunâtre à jaune rougeâtre à sec
(5 YR 6/6); roug~ à l'état humide (2,5 YR 4/6); net-
tement moins caillouteux mais encore gravillonnaire;
., ,
plus ou moins argileux; structure polyédrique fine
bien développée; racines moins r_ombreuses à la partie
su périr:ure, de l'horizonJ 'Plus abondantes à la base.
130 - 180 cm Argile rouge clair à jaune.rouge~tre à sec
(5 YR 7/6).rouge à l'état humide (2,5 YR 4,5/7);
J
struoture polyédrique bien développée; bonne
porosité; quelques débris de granite altéré.
Conolt.lsion
Sol squelletiques gravillonnaire et caillouteux
sur matériau d'altération ferrallitique.
0 15 om FD-B 65-1
15 40 cm FD-B 65-2
5 prélèvements 40 65 cm FD-B 65-3
65 +130 cm FD-B 65-4






PROFIL FD- B 66
1B km à vol d'oiseau de Sournhalako Tokossoré en
bordure de la piste longeant la rive gauohe du Bafin/
Pente modérée 5 à 10 %.
."
o 20 cm Horizon faiblement humifèrejùrun foncéjgravelo-ar-
gileux; gravillons ferrugineux de 0,5 à 1 om;
racines assez nombreuses •
z!o - 50 cm
50 - 85 cm
. Conclusion
Horizon brun 1 égèrement plus clair. gravelo-ar-
1
gileux; raoines encore nombreuses.
Horizon brun jaun~trejgravelo-argileux/gravillons
ferrugine ux et que lque s débris de cuiras se
on note également la présence de concrétions; racines
plut8t rares.
En surface nombreux bloos épars de cuirasse •
Sol squelletique très caillouteux.
Pas de prélsvements.
-:-z-
PROFIL FD-B 67 oZ f /1
Situation
Fund du lac de Soumbalako Maoundé.
Description
93
o 15 Horizon brun.gris très foncé à seo (10 YR 3/2)~
brun très fcncé à nuir à l'état humide; horizon
très organique presque semi-tourbeux~ matière
organique plus ou moins décomposée mélangée à ùe
l'argile; texture plut$t ~rgilo-limoneux; structure
à tend~nce grumeleuse en surface nettement plus
polyédrique en profondeur ; on note de nombreuses
trainées brun~et rouille, surtout le long des
racines très nombreuses; porosité tubulaire bonne.
15 - 30/40cm Horizon gris légèrement bleuté (10 YR 5/1) avec de
nombreuses taches et trainées ocre jauneS et rouille;
argileux à argilo-limoneux; structure ~olyédrique
moyenne à grossière; à ~ec cohésion excessivemefit




Sol hydromorphe semi-tourbeux ~hydromorphie totale
temporaire à totale semi-permanente) Sol du type

















o - 20 om
20 - 45 om
45 - 75 om
,
'.
A 100 m de l'extrémité W du lac de Soumbalako-
Maoundé au village de Horé lTendou.
Plane.
Horizon brun-jaune à seo (10 YR 5/6) 9 plus foncé à
l'état humide (10 YR 3/4); limoneux à lilJono-argileux
faiblement e '3.bleux; struoture polyédrique moyenne à
fine à tennanoe gr~eleuse très fine en surface dans
les deux premiers oentimètres; porosité tubulaire
moyenne; raoines très fines peu abondantes; quelque~
rares petites conorétions brun à noir foncé.
Horizon brun (7,5 YR 5/6); limono-argileux à argilo-
limoneux; struoture polyédrique moyenne à fine; poro-·
sité tubulaire fine assez bonne; raoines très rares~
Horizon brun à jaune rougeâtre à seo (7,5 YR 5,5/6)r
brun à brun foncé à l'état humide (7 9 5 YR 4,5/4) ;
argileux à argilo-limuneux; struoture polyér~iQue
moyenne assez bien développée; ~orosité tubulaire




75 95 cm Horizon assez semblable mais brun-jau.ne à jaune
brunâtre à seo (10 YR 5,5/6); taches rouges plus
nettes mais toujours peu individualisées.
gr
95 - 100 om Horizon assez semblable avec des taohes ~puges et
rouille bien individualisées et même très légèrement
duroies à la base de l'horizon; texture argilo-limo-
neuse; struoture polyédrique moyenne bien développée;
p0rosité tubul~ire fine assez bonne, pas de raoines.
A la sonde en profondeur, un passe progressivement
à des taohes de plu~ an plus duroies évoluant vers des
c~noretions fdrrugineuses.o
Profil examiné jusqu'à 195 cm.
Conclusinn
Sul jaune dantari •
0 20 om FD-B 68-1
20 45 cm FD-B 68-2
5 prélèvements 45 75 cm FD-B 68-3
75 95 cm FD-B 68-4




Secteur nord d~ la for~t classée de Fello-Diouma
au nord de Mamou Sommet de colline - Forêt dé-
Description
frichée depuis 3 ans et planté~ en tecks et cassia
Zone aocidentée ;pente > 30 %.
o 20 cm Horizon brun à brun foncé faiblement humifère; tres
graveleux; gravillons ferrugineux do 0,5 à 1 CI':: et
~uelques worcoaux de ouirassû de plusiuurs dm plus
ou moins roulés; terrù fine à texture limono-argi
l~use et st~ature polyédri~ue très fine à grume-'
lause surtout en surface; nombreuses racines;
horizon frais.
20 - 55 cm
55 - 75 cm
Conclusion
Horizon brun plus clair·~rès graveleux; assez sem-
1
blable au précédentjhOrizOn frais.
Horizon brun jaunâtrejtoujours très caillout6UX
terre fine à texture légèrement plus argileuse
racines plus rares; horizon frais.
Sol squ~lettique très cai1lcuteux
1
0 20 cm FD-:B 69-1
3 prélèvements 20 55 cm FD-:B 69-2





A 20 m du profil FD-B 69 sous for~t.
o ·3 cm Couche plus ou moins organique: matière organique
plus ou moins décomposée Inélang-!e à de la terre 9 br~n
très fonce à noir 9 argi10-limoneux; structure gru-
meleuse fine bien développée;a'otivité faunistique
très intense; ~ombreuses et fines racines; quelques
gr~villons en surface 0
, ,
..
3 10 cm Horizon tiumifère brun fonc~ (10 YR 4/3) à seo? brun
très fo~~é &l'état hu~ide (10 YR ?/2)~ très gra-
veleux ct oaillouteux: gravillons ferrugineux 0?5
à plusieurs cm; fraction terre fine à texture argi-
leuse à argilo-limon~use; structure grumeleuse fine
assez bien développée -
Racines très abondantes.
Horizons suivants 20 - 55 cm et 55 - 70 cm brun rou:
geâtre encore très graveleux racines encore abondan:··
tes.
Conclusion
















100 m avant la'cllute de la Piké; Oarriè~e e~ bor.~e
de la r.ou~e Dalaba~Pita.
Zone accidentée avec des pentes fortes ~ 30 %.
Desoription
20 - 60 cm
.,
o 20 cm Horizon humifère brun rouge~tre plus ou moins gris
à seq (5 YR 4,5/)),à l'état humide br~~ r~uge~tre très
foncé (5 YR 3/2,5); très graveleux; gra~illpns ferru~
gineux dans une masse ~erreuse argilo-li~çneux à li~
1 li 1. 1 ",
mopo:-a~gileux.à: s~~rl~o~u.:re ~?p~lAe19use à po~~é·d.:fique
fine assez bieJ;?- déve~o~~.é.e " ~olIl.preuses raoiA!il1? ~
. . ~ .' .... .." .
Horizon assez semb~abl? ~~~è~em~nt moins hum~~~r?i
stru.cture polyêdr~~ue ~e ~~ fra~tion fine mie~
développée; raoine4' èn~~enombreusas.




60 - 130 om Horizo~ rouge jaun~tre à seo (5 YR 4/6),pr~~9uge à
l ~ état P.1;l;~~7\\3; ~~. ~5 ~ 4/4)j ar.gil~ux~ st~q~~e :polyé-
driClue m.oyen~El à f.iJ~~' bien dévelqpp~e;,,~o,~p;el:1X.gra·~·
villons ferr~ineux'et débris' cie ',auir~sse ;:ra:~ine's :
• .' "~', :' • ", '4' " " .. ,~'!" :. : . '.~ : ·"'1· . . .~.; "
nettement moins ~ombrausa~; Bpr~z~~ fra~s.
1)0 - :00 om Horizon rouge à ro~ge qlaj,r ( 2,5 YR 5,5/7)jargi:t,etp;i
struoture polyédrique moyepne ?ien d~velqppée; ~(?F;;~ZiOn
humide; on y note de nombreux ~ép;is ~~ rpphes ~~t~~~
. ", .~.-' !! !
rées et très fortement ferrugil'li~ée~ .cj30Bi.~.tes);'
quelques gra!illons ferrugineux et b19Q~ d~ cuiraa~e•
' .
,230 300 cm Horison très tacveté de jaune, rouge et violet;
argileux; structure polyédrique moyenne; nombreux
débris ùe schistes altérés (oouleur violacée);
Horizon d'altération.
Conolusion
Sol ferrallitique rouge mais très fortement remanié
en surface par le colluvionnement en sol squeletti-
que gravillonnaire et oaillouteux -
( 0 20 om F~B 71-1 1~ 20 60 cm FD-B 71-25 prélèvements 60
- 1)0 cm FD-B 11-3
1
130 - 230 cm FD-B 11-4




8 km Est à vol d'oiseau de Dalaba.
Topographie
Description
Pente d'emsemble supérieure à 20 %.
En surface quelques blocs é~ars de cuirasse.
o 25 om Horizon faiblement humifère;rouge jaunâtre à
sec (5 YR 4/6); rouge foncé à b.run-rouge foncé à
l'état humide (2,5 YR 3/5);argileux à argilo-limoneux;
structure polyédrique à grumeleuse fine; porosité
moyenne; horizon humide; racines assez abondantes;
quelques petites con~rétions.
25 - 65 cm Horizon assez semblable légèrement plus jaune avec de
nombreuses concrétions ferrugineuses et manganesifères
noires très peu durcies, racines encore nombreuses.
65 - 100 cm Horizon rouge jaunâtre à secrroug8 foncé à rouge à
l'état humide (2,5 YR 3,5/6); argileuxjstructure
polJ.édrique; porosité très moyenne; hurizon humide;
nombreux débris de ouirasse.
Conclusion
Sol rouge ferrallitique plus ou moins squelettique
\
3 prélèvements
0 25 cm FD-B 72-1
25 65 cm FD-B 72-2




NNW de :SauliVt:ll à 1 km à gauche de la route.
Topographie
Ensemble assez accidenté; ensemble de collines à pen~
tes fortes > 30% avec des zones de replat à pente
modérée 10 à 15 %. (leprofil est situé dans une zone
de replat).
Description
a 50 cm Horizon brun jaunâtre plus ou moins foncé à sec
(10 YR 5/5); brun foncé à l'état humide (7,5 IR 4/2)j
Limono-argileux faiblement sableux; structure polyé-
drique fine; porosité tubulaire très moyenne; racines
peu nombreuses; horizon humide.
50 - 80 cm Horizon jaune brun~tre à sec (10 YR 6/6)Jbrun à brun
f~ncé à l'état humide; limono-argileux; humideJs'ef-
frite en une masse à structure poudreuse à polyédrique
très fine; peu de racines.
80 - 120 cm
A 190 cm
Conclusion
Horizon assez semblable légèrement plus argileux.
Cuirasse.
Sol jaune du tYJ?e "Dantari l1 •
3 prélèvements
a
·50·
80
50
80
- 120
cm
cm
cm
F~B
'FD-:B
FD-:B
73-1
73-2
73-3
..
-:-:-
